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?????????ィ?????
????
ア グ リ コル ・ペ ル デ ィ ギエ の遍歴(天 野)
?、???????????、? ?????? 〉? ? ??
?????? 。 。 ?? ? ? 。 。 ?? ? ???????????????。?????、? ?? ?????? ???? ??????? ? 。??、? ? っ 。
???????ャ???? ? ? ?? ??????????????
???????っ 。?ャ???? 、 ー????っ 。 ? 、 、????
???っ?、???????????????。?????????? ? ? ? 、 ????? ?『 ??????っ?。
???????、???ョ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ??????????
??、?????、???っ 。? ? 、???? っ?。ャ ????? 。 ィィ???? ? 。 、????ョ ????、?? ? ??????ョ ーュ ? ? ? ? ? ?????っ???。?????? 、ャ??? ?
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図1ア グ リコル ・ペルデ ィギエ
 
?っ?。
???????????????。????????????
?????? ???????????????、?????????? ??? ?、 ? ? ? ? ??? ????っ? 。
?、??????????????? ? ?? ? ィ ョ
???? ?ー 】 ?? ? ? 。 。 。 ?? ???? ? ? ????? ??。? ? ?? ? ? っ 。??? ? ? ? っ? 、
????、?????????????。
?????????????ョ?ー ?ュ???、??????
??????「 ? ? ョ 」 ? ????
。 。?? ? ??
?? ? 。「 」 ョ ーュ???? ? ? 、? ? ? 。
????っ??????????????。?
?????、??? ? ? 。???? っ 。? ????? 。? ? 。
????????????、?????????????ョ
??????。 っ ョ 、???? ー 、 。〉?? 。 「 ィョ 」 。
? ?ーッ???????????? ? ?
??????。?? ? ?????、 ? ョ ーュ 、???? 。 。 、???ッ 、 ー ? 。 ?ョ ー?ュ?? ? 。???ー ?ー???? ?
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ア グ リコル ・ペ ル デ ィギエ の遍歴(天 野)
????????????????????????、???????っ ? ? ッ 、 ー ? ???。 ? ?ェ ? 、 、??ー????? ッ 、 ャッ??? 。 ャッ??? ョ 、? ー ョ 、「 ?」? ??????ョ??? ???? ? ?? ? ? ? ???????????? 、 、???? 。 ョ ー ュ ?、
??? っ
図2杖 とクル ール(◎KUMASEGAWA)
?????????????????????ョ??????
???。???、??????????????、????????? ? ? っ 。 ???? ? ?? ?? ?。? ? ? ????? ?? ? っ 。 ? ? ???、 ????? ???? 。
???????、??????????? ?????
???????? っ??? ? ョ?ー ュ っ 。
図3三 人の始祖 、親 方ジャ ック、 ソロモン王、 スビーズ神
父、縄職人の作品(◎KUMASEGAWA)
???????????? ???????????? 。 ョ?ーュ??? ? ???? 。 ョ?ー ュ ???? っ ??、 、??、? ???? ? ? ? っ 。??? ? ? 。??? ? ? 、??? ー 。? 「ッ?」?? ?っ?。????? ?「 ッ 」 。
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?ッ????????????????????、??????????? ?。 ? ? ????ッ ? ?。
???????????????、????????????
?????? ???? ? 。 ???? 、??? 。??? 、 ョ ー ュ?っ?。 ?? ? ???? ? ? 。
???????ョ?ー?ュ?、?????? ????? ?
??????? 、 ????っ 。 ッ 、 ー??? ?????? ?? っ 。
??????????? ェ ? ? ? ?
?????? 。 ャッ 、 ー???、 ?、 ェ ???? ? ョ ー ュ??? ? 。?? ?ー ? ョ ー ュ ???????ョ? ?。
???????????????。?????? ????
??????、???????????????? ?ーョ?????。 ョ ー ュ 、 ョ ? ? 、??? ?、 ?、 ?? ? 。?? ????? ??? っ 。
??????????。??????????????。??
???????? 。 、??? 、? ョ??? ?。
??????????? っ ?
???????。 、 、 、???? 。 ? ??? ? っ 。
???????? ? ?ョ?ー ュ?
???????? ? ?「 」??? 、 ? 。???? 「 」 。「 」??? 、??? 。 ?? ????? ? 、???? ??っ 。 ? ?? ョ??? ?? 、 ョ ー ュ??っ?。
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ア グ リコル ・ペル デ ィギエ の 遍歴(天 野)
????????????、「 ????」??????????
???。????????????、????????っ?????? ? ー ? ????? っ ? ?「 ?? 」?? ?? ?? ョ??? ? ? 、??? 。 ?? ョ ー ュ???、 ?? 、??? ョ っ 。
??????????「 ????」??????
????っ 。 ?? 『 ョ 』??? ? ? 、 。??????? ?ー ー ??、?? っ? 。 ? ー ュ???、 ? っ 。??? ?? ヶ 。 、??? 。 ?? ー っ 、??? ? 。 ????? ?? 「 ィ ョ 」? 〉 ?。 ー ッ ー ー???ャ?? ?ー ?、 、 っ 、??? ?? ョ っ 。
????、??????????????、???????????、? ? ? 。????、? ョ ーュ??、? っ 、???? ? 。???? ョ ーュ??? 。???? ? 。
??????ー ??????????????、?????
???????っ 。 ィ 、 ィー?ュ? ? 。 ィー ュ ェー 『??』『? ?ッ 』 ??っ?? 。?? ? 。
図4パ リの大工の支部旗 、中央に コン
パス と直角定規(◎KUMASEGAWA)
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???????????????????????????っ?。???、 ー 、??、 ? ??ー ??? ?? ?。
??????????????????ッ?、???ィ ?ー?
???ー???? ? 。??? ? っ 。??? ?ィ ?? ? ? 。
????「 ????」? ? ? 、 ? ?ョ ー?ュ
??っ????? っ 。 、??? ? 、 ー ッ?っ?。? ?? ? ????、? ? 。??ョ 。 ? 。??? ? ? ? 、 、
図5任 期 を勤 め 上 げ た ガ
ヴォの支部長の クルール(189
7年 のク リスマスか ら1899年
7月26日 まで)
(ｩKUMASEGAWA)
 
????っ????????????????。?????????? ?ョ ?? 、 ?、???? 。
???????、「 ?」??、??ー????????????ー
?????? ? っ 、 っ?????? 、 ?? ?? ?っ 。?? ????、 ? ョ ? 、??? ? っ ? 、??? ? 。?っ? ? ? ???? ? ?? 。
?????????????????????????
????ヶ ? 。??? ???? ? っ 。
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ア グ リコル ・ペ ル デ ィギ エの 遍歴(天 野)
???????????????????????????????? ? ?? ?? 。 ? ?ー???????、?????、? ? ? ?ー ???。? ヶ っ 。 ョ ー ュ 、??、 、 、 、????? ? っ 。
?、?????????? ? ? ? ????????????っ?。
???????、?????? 、 ?ョ ー ュ?、? ョ ??? ??? ? ー ? ??っ? ????っ?。? ??。? ? ? 、 、????? ? ?ゃ? っ 。
??????、??????。?? 、「 ? ? 」
?、????? っ 。??? ? ? ? 、??? ? ? ? 。??? ? ョ っ??? っ ィ 、 、
図6ボ ル ドー にお ける大工の見送 り儀i式EtienneLeclair画ca,1820(◎KUMASEGAWA)
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?????????????????。
????????????ョ?ー?ュ?、???????ョ?
?????? ? っ 。 ????????? 、? ? 、?? ??? ??、? ? ??? ? ???????ョ? ー っ 。 ゥ???『? ? 』??? ? 。??? ? 。『??』 、 、 、??? ?? 。??? ? 、 ? 、??? ? 、 、 ???ョ ? ?ー っ 。 、 ???? ?? 、 ???? ? ? 。「 」 、????、 ???? 。 ?? ョ?ー ュ???。 ?? ョ ー ッ???? 、 、??? ョ ー ュ 。 ?
???????????????っ?。?????????????? ? っ ?。
?????????????????????????。??
?????? ? ? っ 。
??????????????????、???????
???????、?????????????????????? っ ???? ??? ????? 。
??????、????????、????? ョ ー
?ュ????、????????????????っ?、? ? ?? 、?ョ??「 ? ?」 、 ?????? ?????????? っ 。
???????ョ?ー ?ュ?? ? ? ??。
?????? ?? ???? ? ? ?。 ? ? ?? ? ?、?????っ ? っ 。??? ? ョ ? ? ???? っ 。
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ア グ リコル ・ペ ルデ ィ ギエ の遍歴(天 野)
???????????????、???????ョ????
???????。??????????????????????。? ? 、 ョ 、??? ? ? ー ??? ? ?? ? ? ョ??っ ? ?、 ? ? ? ? ????っ 。
?、『????ョ?ー ?ュ??』????? ?? ?っ? ?????????、?
?????????????。 ?ョ ーュ ???? っ ? ?? 。???? 。 、「 ? 」? ? ? ???? ? ョ ー ュ?。? ? ? ? ? ? ????
???ィ????????????? ?
?????? ?。 ? 、 ェー? ??? ? 。 。 。 ? 。??? ?ャ ??? ? 。??? 、 ? 。???ャ 、 ? 。
???????????????????ョ?????。??
????????????????、????、?????????? ? ?っ ? ョ ー??? 。??? ャ?? ????、??? ???? ???? ?。
?????????????? っ 。
??????? っ ャ ? 。 ョ??? ?? ? 、??? ? っ?。
?????っ??????。???「 ? 」 。???「 」??? ??「 ?」?????????????????
??? ? ョ ?? っ 。「??????」? ? 。 ?。 ? ???。????????????????
?????。????????「 ?」????????????「 ?」? ? ??????????。??「 ???」??????????「?????」 ?「 」 ??
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??、?????「 ??????」?、?????????????っ??? ???? 、 。
???????????????????????????ョ
?ー?ュ??? っ 。?????????? ?っ 。 ョ ー ュ ? ??、? ? ? ? 、 ??。? ? ? ョ ーュ っ? 。 ???? ? ? ? ? 。 ???? ? ョ ー ュ 、??? ?? 。
???????ョ??????、???????
?????? ? ??。 ー 、 ???。??? 、 っ?。
???????? ? ? ? 。 ?
?、?????? ? 。 ? ョ ー ュ ???? ?っ ? 、 ??っ? 。 ? 、??????? ? っ 。 ??? 、??? 、??? 。? ー ? 、???、 ??? ョ 、
???っ????????。
?????????????????????。??????
????っ?。???? ????? ??。??????????? ? 。 ? ?「 」 、????????? ? 、 ョ ?? 、??、? ?
???、??????????、 ? 「
?????」 ? ? 。???????? ? 。
?????、???「 ?」? ???????、
?????。?? ?ョ??? っ 。????? ??? ? ョ ????、? ョ ー ュ?、? ョ っ ? 、???? ???。
??????????????????ー ?
?、?ー? ? 。
?????、 ? 。『? ?ョ
?ー?ュ? 』? ? 。? 。 ? 。 。???っ? ?、 ? ? ャ 、「
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ア グ リコル ・ペ ルデ ィギエ の遍 歴(天 野)
?????」?????、??????????「 ???、????」 、? 「 ョ ーュ 」 ? ???。? ?? ??ョ ーュ????。 ?、「 ? 。「 、????」 ?ィ ーィ 、 ィョー???? ーー ? ョ???っ 。
???「????ョ?ー ?ュ??」????????。???
?????ョ?ー ュ????。 ョ?ー ュ 、 、?、??、 ? 、 ?????? 。 ? ョ ーュ???? 。 、???、 、 ョ ?ーュ 、???? ? 、 ョ?、?? 。 ョ ーュ???? ? 。
?????????????????????ョ??????
??????。????ョ ーュ ? ? ? っ 。???? ィ ョ ーュ
????????????っ???。
?、?ョ??ュ???????? ??????ョ??ュ???????
???。???????、?ョ 、 ? ュッ?????? ? ? 。?? ? ? 、??? ? ?? ?? ? 。??? ????、 、 ー 、 、???ッ 、 ー ー 、ュ 、 ー??? ?。??? ??、 ???? ? ? ??。? ?? ー、 ???ー? ?ー。っ?。 ? ー『 ュ ??』? ???? ? ? ? 。 ー ???? ? ? ? ?っ?。
????????? ?ー????? ???????????
?????? 。 、 ョ
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?ー?ュ?????、?????????っ??????。
??????、?????????????????。????
???????????、? ?? ????。 ? ? 、?? 、「 ?」??????ョ????、????ョ?ー?ュ????????????? 。? ? ? ????????? ?。「 ???? 、??ょ?。 ?、 。 」?、????????????????????????????????。『???
?ョ?ー ?ュ??』????、??????? ョ???、? ?? ? ? ? 。???? 。 ? 、???、 ? 、 ョ ーュ???? ?っ 。
???、?ー ?ー?? 〉?? ? ?? ???っ???? ?ー ?ー
? ?? ? っ 。?ー 「 」 ? ???? ?? ?ー ?「 ?」????????????ョ?
??????????????????????。 ??????ョ?ー? ョ ?。??? ョ????? ???? ???? っ 、 ???? っ 。 ???? 。 ? ??? ????? ? ? ??。 、??? っ 。 ョ ー ュ??? ?? 。「 」 ???? 「 ?? 」 、???? 、 、 ?「 」 ?????。
「 ??」?、????ョ?ー?ュ?????????????、
?????? ? ョ ー ュ 、???、 ? ?。 ? ??ョ?ー ?ュ 。????? ? ?っ 。
??????ィ?ョ?????。????????ョ????
?????? 「 」?ー ?ュ 。? ッ ?「 ?」??? ?ョ ー ュ?、 ?ョ ーュ??? ? ?? 、 ィ
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ア グ リコル ・ペ ルデ ィギエ の遍 歴(天 野)
??ー ?ィ ?ー??????。??????????????????? ??、 「 ?」???? 、 ????っ 。
? ?ー???????????????、?????ィ?ョ?、
?????、? ?ー 、????????? ?。?ー???? ?、 ョー 』 、「??? ァ 」 。 〈 〉 。 ー???「 」? っ っ ??、?ョー 、 ? ョ ーュ???? ?。 、????ャ ュ? ?。 。 ?????っ ュ ョ ーュ???っ 。
?ョ ?ー?????????????ィ???、???ョ?ー
?ュ?????? ?、っ??????っ 。 ョ ー?ュ?? 。???? ? っ 。 ョー 、「 」?、??、 「 」 ョ???? ? っ っ
??。
??????ー????っ????????ッ??、???、
? ?ー、???? 、??????????。????????????ョ?、? ?、『 ョ ーュ 』っ??? 。 ーー 、????? っ っ 。???? ョ ーュ???? 。 ? ? ? ョ ー?ュ?? ?っ 。
?、???????????ヶ? ?? ??????っ?。?????
??????????????? っ 。?? ?、『 ョ ー?』???? 。 ? ? っ 、 ???? ??? ?、 ? っ 。????? 。
???????????????? っ 。『 ? ョ ー
?ュ??』? ? 『 』 ? 。? ? ? ?、 ? 『 』 ? 、
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?????????????????????????、?????? 、? 。 ???? ?ャ ? ?ー 『??? 』 、? ? ー??っ 。 ? ー 『??ー ??ィッ 』? ィ ー 「??? ?」? ?? 。 ュ 『 』???。 ? ? っ??? っ ?。
??????????????っ?。???ョ???????
???????? ?? ???。 ? ? 、 ? ???? っ ? 、 ョ??? 、 ? ? 、 ????。 ?ィ ? ー????? 。
???????????????????。????????
??????『 ョ 』??? ー ェー ?ュー『 ?? ? 』??? ? 。?、? ? っ 。
????????????????? ?ー?????????
?????っ?。?????????????っ???????ッ?? ?????? 。? ??? ? ?? 。????? ?? 、 ???? ? 。 ー? ? 。 。 ? 、 ? ??ー?? っ 。 、 ョ 、????? ? 。
?????、??????????????????????
???????? ? 。?? ???? ? 、 ョ???? ??
??????????? ? 。 ー ?、 ? 、 ー
??、???? 、 、 、??? ? ?、 。??? ョ ーュ 、??? ?? 。
?、????????? ? ?? ???、?????? ー
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ア グ リコル ・ペ ルデ ィギ エ の遍 歴(天 野)
??????、?????????????????????。??? ?? ッ 、??? っ 。 ? 。??? ? ?。 。
????????????、????????っ????????? 。?? ? 、 ? ?? 。??? 、 ?? ? ?? ? 、???? ?? 、
???????ェ????????????????????
??????????????????????。???、 。???ャ ? ?、 ? ?? ?? ??????? ? 。
?????????????? ?。 ? ?? ?
???????? っ??? っ ? っ 。???? ?? ?? ?? 。 ?? ?、??? ? ー 、???? ??
????。
?????????????、???????????、??
?????? ??、???????????????、??? ??? ? ???。 ???? 、??? ? ? ? 、??ョ? 。
????????????。? ? ?
????、 ? ? 、??? っ 。? ???? ?、 ? 、??? 。
?????????????? ョ 「 ?
???」? ? ー?ュ ?、 ョ ー ュ??? っ ??? 。 、??? ????? ? 。???、 ? 、 ョ ュ ??????? っ 。
?、??????ィ?????、? ? ????? ? ???。????? ?
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??????。????????????、???????????? ? ? ? 。??? ? ???。
??????????????ー??ュー??、??????
???? ?ー 、 ? ? ???? ??、? ???? ? 。 ー 、 ィ??? ー、 ?ー ? ー、 ー ェー ュー っ??? ??? 、??。 ???? ?? ? ? ? 、 ????、 ? ー ???? ???
??????????、?????????????? ?。
?????? ?、 ョ??、 。??? ???? ? っ 。???? ? っ 。? ョ?、? ? 。 ???。 ? ? ???? 。 ?? 。 ョ? ?ー ? 。
?????????????????????????????? 、??? ??? ?。 ? ???? ? ?、???? ? ? 。
??????????????????????????????。? ? ????????? ? ?。
???????????。?????????っ???、??
??????ー? 。 ?? 、???、 ? 。??? ?? っ 。 ー ィ??? ?ー『? 』???。 ??? 、 ? ???? ???? 。 。 、?、? ? 、 、????? ?? 。
????????、???ョ????????、???
?????? 。??? ??? 。
?????「 ? ??? ?」? ?? ??
?????。?? ? ー
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ア グ リコル ・ペ ル デ ィ ギエ の遍 歴(天 野)
? ?ー?????、??????「 ????」「 ????」?????? ? ?? 。??????? ???? ? ? っ?。
?????????????????????????。??
?????? ? ???。??????? ? ? 。 ー??? 。 、??? ??? っ?。
????????????? ?? ? ?? ?。
???????? 、 ィ ョ????っ 。 っ??? ?。?? ョ??、 。 『 ?』???? ?。
?????????????????????。????????、 ? 。 ? 、???? ? 。
???????ー?????ィ??? ???? ? 、? ??????。
????????????????????????。???
???????????????????????。 ?????ー??? ? 。?????? ? ? ? ?ー? 。 。 。 。 。 。 、 。 ?????????、??? ? ー ?????? ?。 、 ????? ??? 。
?????、???????????????? 。
?????? ? ィ 、 ? ???。 ? ? ? っ 。??????????????????????。????????????? っ 。 ー ?ョ ュ ???? 。??? ? っ 。「??? ? 。 っ???。 ?? ? 。??? ?? 」 。
??、????????、?? ???????。???????
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????????ュッ??????????っ?。??????、???? 、?? ?? ? 。????? ???? ??ー????、???ー???????????????? 。????ュッ っ 。 ー???? ?っ 。 ィ 、ー
?ー
????っ 、 ィ????、 。
?????ュッ???????????。?????????
??、????? 。??、? ?ィ 、 、 っ???? ? 。 、 ャェ???? 、 。???? 。 、???? ー 、????。
??????ー ?????????ュッ??????????
???????? ー 、????? ー 。ィ ? ー??。? ー 。???? ?、 ー ?
???????????。???????????????????? 。 ー ?? ?? ?っっ?。 ィ ? ?? ?ー ー? ??? 。 、?ッ? ? 。 ????????。????? ?ー
? ?????????
?、? ? ? っ 。??? ? 、 ????? ?? っ 。
?????????????ー??????????????
?????? 。 ? ???、 ???? ? 『 ョ 』 っ??? ?? っ 。 ? 。 ???? ? っ ???? ?? ? 、??。
??????????、????????ー 、 ?
?????ュ?ー ? 。??、ュ ー ? ? 、 ー??? ?。???? ? 。? ? ??、 、??? ? 。
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ア グ リコル ・ペ ル デ ィギエ の 遍歴(天 野)
????ュ?ー ????????、????????????
???。??????????????ヶ??????っ?。???? ? ??、 ?? ??? 。
????????? ? ? ?? ?。? ??
???????? ??? 。? ? 、? ???? ? ー ? ? ? ?? ? ??????? ???。 ? 。??? ? ?? ???? ? 。
???????????????? ?? ー
??。??? 、 ョ??? っ 。 ? っ???。 ? ?? ? 。 ?っ?。
??、?????????????? ?? 。 ??ィ???
??ッ??????ョ?ー?ュ?? ?、??、 ? ? ?? ? ? っ っ???? ???? ? 。
??????????????????????、?????
???????? 〉??? ? ?? ?。 ??? ? ? ?。 。 ?? ???????????。???ー ? ??ッ ?? ?、? ? ?? ???? ???? ? ?、 ???? 、 ? ? ?? ????? 。??? ???? ? 、 ???? 。 っ 、??? ? ?? ?っ?。
???????????????っ???、?????
?????? ? 〉 。 。??? 。 。 ????? ? 。 。?? 。 ? 、?、? ? 、 ? っ???、? ? ??。? ?ィ? ? ? 。
?????????????、????????
?っ???。 ? ? ? ー????、 ? ? 。 、??? 、 ?ッ 、 ー
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??????????????????????????????っ?。 ? 、 ィ??? ? 、 ????? ????? ョ?ー ?ュ ?? 。
??????????、 ?????????????????ー
?????ー ? ? 。 ー ョ 。????? ?? ? ?? ?????、 、 、??? 、 ? ? ???? ? 。?っ? 。? ??っ? ? ?。
?????????????????????、
???????? ? ?? っ 。???? ? ? ? ? ョ 。 『 、??? ァ 、??? ? 。 ? ???? 。 ?? 、 、 、 ???、 ? っ 。??? ー ョ 、 ???? 、 ??、
? ???????。??????????????っ???、???????????????????????っ?。???ィ???? ョ ー ュ ? ? ??? ? 。???? ョ?ー?ュ? ?? ???? ? っ 。
????????????????、???????????
??っ?。??? ョ 、????、??? っ 。
??、????????????????????? っ
??。????????????? ? っ ???? 。 ???? ?? ?? 、?????? ?? 。 ョ ー ュ??? ?
????????????????? ?
????????? 。 ?? ? ? っ 。 「???」? 。 「 ョ 」
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ア グ リコル ・ペ ルデ ィギエ の遍 歴(天 野)
。 ? ???? ???。 。?????。??? ?? 『 ? ????、?????????????「 ??」 ?。????? ? ???、?? ? 、 「 」????? ョ ーュ 。???? ? 「 」 、? ャッ???? 、「 」 。 。 。 。 ????? 。???? 。???っ 。 ョ ー???? ????「 」 。 ? 、 ー???? ?ョ っ 。 ー???? 、 、???? 、 、??、? 、 っ っ 。?????っ? 、 っ 。 、???っ 。」
???????????「 ?????」??????????
???????? 、? ー???、 ?ョ ーュ???? ? 。 ョ ー
?ュ????????????。
?ャ??????????????????????????
???っ?? ?? ?? っ?。?????????? ? ? ? ョ ーュ??? ?? ? ???? ? ? 。
????????????????。????????「 ?」??? ョ ーュ ? ???? 。? ???↓??????????????????????
?ュ?ョ?? ? ? ? ー??ョ ? ? ?。 ??? ? 、??? ?? ? ???? ? 。 、??? 。??? ? ???? ? ? っ ョ 、??、 ?っ 。? ? 。??? ? ? 。???。
????????????????。?????、?????
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?????????????、?????????????????? ? 。 ョ ー?ュ? ? ? っ 。??? ? ?????? っ 。
?? 、???????????????ョ?ー?ュ?????????????。??? ? ?? ? ??、 ? ー
??? ?ー??? ?ー????っ?、 ー ー ェ ????? ?。??? ???? ? ??ー ー??、「 ?」 、??? ? ? 。???ー ? ? っ ????、 ? ?????? ? 。???? ? っ 。??? 、 っ??? ? ?? 。 ????ョ ー ュ ?。 っ??? 。?? っ
図7正 装のペルデ ィギエ
 
??。
???????ョ?????。??????????、???
?????? ??ョ?ー?ュ???。????????????? ??っ?? ? ?? ? 。??? 、 ? ョ ? ?? ????。 ? 、 、 、? 、 、 、??? ? 。 ?、??? 。 ? ???? ??。 ? ???っ ?? 。 ? ????? ?? ? っ 。??? 。?? っ
zaz
ア グ リコル ・ペ ルデ ィギ エの 遍歴(天 野)
??。
????????ョ??????????っ?。??????
?????? ?????、???????????????「 ????」 、 ? ? 、 、??。 ?? ョ ?? ? ?? ???? 、 ョ ?? ? ィ ィ っ??? 。
????、?????????っ?? ョ ?
????? 。 っ ョ ー ュ、??? ? 。? ? ュー??? ?? ? ? 。? っ 、??? ?? ? ? ョ ー ュ??、??? ? っ 。?? ?? 。? ??っ 。? ???????ー? ェー??? ? っ 。 ョ ???? ョ?? っ ?? 。
??、???????ョ??????????、? ? ? ??? ?????、???
???????????????。???????????????? 、 ? ? 、 ???????? ッ っ 。
??????????ッ???????ィ??????ュッ?
?????? ? ? ?ッ 。
?ィ?????? ???? ??? ー ???? ?
??????????? 。
?????????????????、? ?ー???????。? ?? 、 ー ? ?????? ??? ? ? 。??? ー ???、 ? ????。?
??????????????????????????? 。
???????、??? ? ? 、??? ?? ?。 、? ? ?、????? 。
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?ィ????っ??、?????????ッ?????、??
??????、???????????????、?????????? 、 ? ? ? ?っ 。??? ? ??? ? ?ョ っ 。??、 ョ ィ ? ?っ??? ??。 「 」?? 「 ェ????」 〉 ? ??ョ ュ? ?? 。 。 。 。 。 。 ィ っ?????ー???? ?? 、 ? ? 、??ィ ? っ 。
????????????????、 ??????ッ?????
??ァ??、?ィ? ? 、 ッ? ? ????? ??? ? ッ??? ? 、 、????? ? ? ?? ? ? 。 、 ?、??、??? ? ?? ?っ???? 。
??????????????????? 、??? ョ?
??????? ? 。 ッ ー ー 、???ー ー ? 。???? ? ? ?? 。
????ョ??????????、?????? ?ー????
????? ?ー????????。???????????ー???? ?? ? 。 ? ???? ? 。 ? ー ッ? ?ー ? ???? ???? 、 ? ???? っ 。 ッ ァ?、? ? っ ???? ? ? 、 ョ??? っ? ?。 ? ョ?ー?ュ? ??? ? ???? ? ? 。
???????ョ???????????????。????
???????? ??、? 、??。 ? ? ョ ー ュ??、 ?? ? ??ョ?ー?ュ?? 。?っ? ?。???
? ? ??? ????? 。 ??????? ?? ?? ?? ? ?
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アグ リコル ・ペル デ ィギエ の遍 歴(天 野)
?? ??? ?? ? ? ?? ? ?? ??? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ??》? ?? ??? ??? ? ? ?? ??? ?
?? ? ???ゥー ?、?????『???????』、???
????、???? 、? ? 。
??「 ??????? ー」? ?『 ? 』 、
????、???? 、 。
??
? ? ?????? ??????? ?? ??? ? ? ?。 ?。 。 ?
?? ?? ? ? ? 『 ? ??? ?? ? ? ??? ?? ?? ? ? ? ? 。 ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ー
???? ????。 。 ??。 ? 。
?
?????『 ?? ?? ?』 、 ?、 ??、?
???。
?? 「ー ?????」 。 ー 、 『 ? 』
??????、?? 、????。
????????
? ? ? 。 ?。 。 ?????????? ?? ?? ? ? ? 。 ? ? 。 ? ? 。 ???? ? ??? ? ? ?
???? ?? 『 ?》 ? ? 『? ? ? ?? ? ??? ?
?? ?? ?? ?? ?? ?、 、 ? 、 ??? ? ??、 ??
??、 ?? ????、 ???『 ??????。 。 ? ? ? ? 。 。? ????? ? ?
? ー????????ッ??、????、??、?
?『 ????????』 、??????、?????。?????????? ? 、 ? ??。
? ?? 、?? ????。??? ? ? ? ? 〈? ? 〜? ??」 ? ? ? ? 。 。 。 ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
??? 、 ? ??? ?? 、 ? ? ? ??? ? ? ? ?? ?? ???? ??
?? ? ???? ? ? ???』 ? ? ???? ??? ? ? ?? ? 。?? ? ? ?? ? → ? 。 》 ? ? ??? ? ?
? ? ?????? ?? 。 ???? ? ??? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?? ? ? ??? ? ?? ? 、 、 、 、 ?? ? 。 。 ?
? ? ? ???? ? ???↓ ?? ???? ?『 ? ? ? 『 ? 。
? ?? ??? ??
?
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